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Zásady pro vypracování :
Proved'te áodnocení a technickou likvidaci lomu Jan Šverma, práci řešte v následujícím rozsahu:
1. struěná historie lomu J. Šverma
2. vývoj lomu J. Šverma v létech 1993 až2008
3. útlum těžby aukončení provozu do roku 2012
4. likvidace zaÍizenina lokalitě J. Šverma
5. ekonomické zdůvodnění likvidace lomu
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